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Gettysburg College Hy-Tek's MEET MANAGE 
10/19/96 2:55 PM Gettysburg Invitational 
Cross Country Invitational 
Gettysburg, PA - Sat 10/19/96 
Event 2 Varsity Men's 8,000 Meter cc 
MEN'S TEAM SCORES 
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7 * 
---- ======================= ===== ---- ---- --- --- ==== ---- ---- ==== 
1 Cedarville College 104 6 11 17 22 48 56 92 
2 Indiana Univ. of PA 117 13 15 19 29 41 67 75 
3 Gettysburg College 169 12 18 23 43 73 81 101 
4 West Chester University 187 2 16 35 40 94 118 131 
5 u. of Maryland-Baltimor 206 20 24 30 52 80 103 113 
6 Lynchburg College 210 8 36 54 55 57 122 136 
7 Bloomsburg University 216 4 14 39 71 88 90 109 
8 American University 220 10 32 46 60 72 134 142 
9 Clarion University 225 25 38 47 50 65 78 93 
l.O Wheeling Jesuit Univ. 258 5 27 45 86 95 108 111 
11 Ursinus College 261 31 37 42 69 82 99 146 
12 Lock Haven University 270 7 58 62 66 77 139 148 
13 Washington & Lee Univ. 271 3 21 33 98 116 120 145 
14 West Virginia Wesleyan 337 26 51 84 85 91 96 124 
15 Messiah College 341 34 49 63 89 106 119 121 
16 University of Rio Grand 365 1 61 79 110 114 117 
17 Loyola College 389 59 68 70 87 105 107 137 
18 California University 390 44 53 74 104 115 132 140 
19 Western Maryland Colleg 419 9 64 97 123 126 127 149 
20 Davis & Elkins College 478 28 83 102 130 135 143 150 
21 Alderson Broaddus 568 76 100 112 133 147 
22 Saint Vincent College 693 128 129 141 144 151 152 153 
23 Penn State - York 728 125 138 154 155 156 
• 
Gettysburg College Hy-Tek's MEET MANAGE 
Gettysburg Invitational 
Cross Country Invitational 
Gettysburg, PA - Sat 10/19/96 
PLACE ATHLETE NAME 
RESULTS BY ORDER OF FINISH 
Varsity Men's 8,000 Meter cc 
YR SCHOOL 
===== ========================= 
1 Wenger, Scott 
2 Hartley, Ken 
3 Callen, Jason 
4 Moscatello, Chris 
5 Ellis, Ben 
6 Crawford, Eric 
7 Steward, Ben 
8 Conant, Jeff 
9 Davis, Greg 
10 Chiasson, Kevin 
11 Merrell, Chris 
12 Smith, Jason 
13 Tanner, Mike 
14 Hoffman, Kip 
15 Hurley, Chad 
16 Kelly, Garry 
17 Thompson, Ben 
18 Weum, Kris 
19 Buckley, Brendan 
20 Drissel, Joe 
21 Olson, Will 
22 McGillivray, Steve 
23 Smith, James 
24 Davies, Jamie 
25 Walters, Mike 
26 Ramezan, Jonathan 
27 Buell, Craig 
28 Urbati, Mike 
29 Frye, Craig 
30 Williams, Sam 
31 Shelly, Spencer 
32 Tinger, Brian 
33 Shultz, Taylor 
34 Koser, Phil 
35 Keefe, Dave 
36 Lentine, Matt 
37 Keppard, Barry 
38 Reffner, Scott 
39 Lilly, Jay 
40 Gest, Ron 
41 Shea, Kevin 
42 Guidry, Joel 
43 Holden, Brian 
44 Hardick, John 
45 Barnes, Matt 
46 Lyng, Ben 
47 Brady, Tom 
~ swartzentruber, David 
==============---======== 
97 University of Rio Grande 
97 West Chester University 
98 Washington & Lee Univ. 
98 Bloomsburg University 
oo Wheeling Jesuit univ. 
98 Cedarville College 
97 Lock Haven University 
97 Lynchburg College 
97 Western Maryland College 
97 American University 
99 Cedarville College 
98 Gettysburg College 
97 Indiana Univ. of PA 
99 Bloomsburg University 
99 Indiana Univ. of PA 
98 West Chester University 
99 Cedarville College 
99 Gettysburg College 
99 Indiana Univ. of PA 
97 u. of Maryland-Baltimore 
98 Washington & Lee Univ. 
98 Cedarville College 
98 Gettysburg College 
99 u. of Maryland-Baltimore 
oo Clarion University 
99 West Virginia Wesleyan 
98 Wheeling Jesuit Univ. 
od Davis & Elkins College 
99 Indiana Univ. of PA 
98 u. of Maryland-Baltimore 
oo ursinus College 
99 American University 
98 Washington & Lee Univ. 
97 Messiah College 
97 West Chester University 
oo Lynchburg College 
99 Ursinus College 
97 Clarion University 
99 Bloomsburg University 
97 West Chester University 
99 Indiana Univ. of PA 
99 ursinus College 
99 Gettysburg College 
98 California University 
00 Wheeling Jesuit Univ. 
97 American University 
98 Clarion University 
99 Cedarville College 
TIME s, 
-------
------- -· 
26:52.7 
27:12.0 
27:18.6 
27:24.3 
27:28.2 
27:32.2 
27:35.2 
27:37.1 
27:39.4 
27:42.4 
27:48.0 
27:50.7 
27:52.4 
27:53.2 
27:54.9 
27:58.7 
28:02.1 
28:03.0 
28:06.6 
28:06.9 
28:08.0 
28:11.9 
28:20.0 
28:22.8 
28:23.6 
28:23.8 
28:26.6 
28:28.3 
28:28.9 
28:31.3 
28:32.3 
28:33.4 
28:34.5 
28:35.7 
28:36.3 
28:37.5 
28:38.9 
28:40.0 
28:47.6 
28:48.6 
28:49.0 
28:49.4 
28:51.9 
28:54.8 
28:55.5 
28:55.7 
28:58.0 
28:59.7 
Gettysburg College Hy-Tek's MEET MANAGE 
Gettysburg Invitational 
cross Country Invitational 
Gettysburg, PA - Sat 10/19/96 
RES.ULTS . BY ORDER OF FINISH 
Varsity Men's 8,000 Meter cc (Continued) 
PLACE ATHLETE NAME 
·===== 
----~------------- -
49 Plencner, Steve 
50 Alderton, Brad 
51 Dotson, Rick 
52 Stevens, Ryan 
53 Brandt, Rick 
54 Nguyen, Linh 
55 Woodling, Kevin 
56 Rea, David 
57 Eavers, Jeremy 
58 Zeh, Noel 
59 Mandel, Dave 
60 Basye, Taylor 
61 Goble, Bart 
62 Moyer, Steven 
63 Jacoby, Greg 
64 Lojevsky, Max 
65 Fox, Jon 
66 Freed, Aaron 
67 Hoch, Shawn 
68 Karabin, Geoff 
69 Tavares, Dan 
70 Dolce, Craig 
71 Schmidt, . Fred 
72 Close, Chris 
73 Torgun, George 
74 Anderson, Kevin 
75 Hamilton, James 
76 Keller, Rob 
77 Baiywo, Richard 
78 Sherwood, Alex 
79 Trzyna, Mark 
80 Tremayne, Mark 
81 Miller, Brian 
82 Christenson, Rich 
83 Huck, Bayard 
84 Passen, Chris 
85 Doyle, Patrick 
86 Jones, Mark 
87 Zundell, Adam 
88 Kelly, Ryan 
89 Marsch, Eric 
90 Frank, Brian 
91 Fleming, Jesse 
92 Sappey, Chris 
99 Ruhlman, Scott 
94 Wellington, T.J. 
95 Morris, Adam 
96 Novotny, Nick 
-
. . . .. ' 
YR SCHOOL 
-- .. -- - ' ---. . --. ---- - . -----
oo Messiah College 
98 Clarion University 
98 West Virginia Wesleyan 
99 u. of Maryland-Baltimore 
97 California University 
oo Lynchburg College 
oo Lynchburg College 
98 Cedarville College 
oo Ly:nchburg Coll;ege 
99 Lock Haven University 
oo Loyola College 
99 American University 
98 University of Rio Grande 
oo Lock Haven University 
97 Messiah College 
00 Western Maryland College 
00 Clarion University 
99 Lock Haven University 
98 Indiana Univ. of PA 
oo Loyola College 
99 Ursinus College 
97 Loyola College 
98 Bloomsburg University 
97 American University 
99 Gettysburg College 
99 California University 
99 Indiana univ. of PA 
98' Alderson Broaddus 
99 Univ.of Dist. of Columbia 
97 Lock Haven University 
00 Clarion University 
99 University of Rio Grande 
98 u. of Maryland- Baltimore 
oo Gettysburg College 
97 Ursinus College 
00 Davis & Elkins College 
00 West Virginia Wesleyan 
99 West Virginia Wesleyan 
00 Wheeling Jesuit Univ. 
98 Loyola College 
99 Bloomsburg University 
97 Messiah College 
oo Bloomsburg University 
99 West Virginia Wesleyan 
oo Cedarville College 
99 Clarion: University 
oo West Chester University 
oo Wheeling Jesuit Univ. 
TIME 
======= = 
29:01.0 
29:02.5 
29:03.3 
29:03.7 
29:04.5 
29:05. 3 
29:05. f 
29:06 . t 
29: 07. 1 
29:07.6 
29:07.9 
29:08.1 
29:09.2 
29:09.7 
29:10.1 
29:10.6 
29:11.0 
29:13.2 
29:14.0 
29:14.1 
29:16.0 
29:17.0 
29:18.0 
29:18.8 
29:19.4 
29:20.4 
29:20.9 
29:21.5 
29:21.6 
29:22.2 
29:22.7 
29:23.3 
29:24.7 
29:25. 
29: 26 .,., 
29:27.5 
29:28.7 
29:29.0 
29:30.1 
29:39.8 
29:40.0 
29:41.0 
29:42.0 
29:43.0 
29:44.5 
29:45.0 
29:46.0 
29:46.6 
Gettysburg College Hy-Tek's MEET MANAGE! 
Gettysburg Invitational 1 
Cross Country Invitational 
Gettysburg, PA - Sat 10/19/96 
RESULTS BY ORDER OF FINISH 
Varsity Men's 8,000 Meter cc (Continued) 
PLACE ATHLETE NAME 
-----
----- ========================= 
97 Foley, Eric 
98 Cushwa, Mike 
99 Alford, Darrick 
100 Krejcik, Corey 
101 Brooke, Scott 
102 Hunt, Brett 
103 Slonski, Keith 
104 Gary, David 
105 Sayre, Brian 
106 Morse, Blair 
107 McGuinness, Chris 
108 Vitale, Mike 
109 Braneky, David 
110 Fregeau, Mike 
111 Ntshingwa, Melikaya 
112 Barchik, Bob 
113 Finch, Ryan 
114 Smith, Don 
115 Miller, Brian 
116 Boyle, Chad 
117 Hayes, Danny 
118 Yantchook, Niles 
119 Knier, Whitney 
120 Artis, Mike 
121 Lanci, Mike 
122 Peterson, Jonathan 
123 Colflesh, Jared 
124 Guenther, Steve 
125 Hockenburg, Lonnie 
126 Marano, Ryan 
127 Beck, Josh 
128 Whelan, Sean 
129 Tome, Dave 
130 Birdsall, Robert 
131 Henderson, Brendan 
132 Sittler, Jason 
133 Wertz, Alan 
134 Palm, Dan 
135 Phillips, Bill 
136 Tantaros, Nick 
137 Hapeman, Adam 
138 Parsons, Mike 
139 Paris, Shea 
140 Sibley, Eric 
141 Marcais, Tom 
142 Cannizzaro, Mike 
143 Itami, Takeshi 
1 44 Schupbach, David .) 
YR SCHOOL 
========================= 
99 West Virginia Wesleyan 
99 Western Maryland College 
99 Washington & Lee Univ. 
oo Ursinus College 
? Shepherd College 
99 Alderson Broaddus 
Angel Track Club 
oo Gettysburg College 
00 Davis & Elkins College 
99 u. of Maryland-Baltimore 
98 California University 
oo Loyola College 
99 Messiah College 
oo Loyola College 
98 Wheeling Jesuit Univ. 
99 Bloomsburg University 
oo University of Rio Grande 
00 Wheeling Jesuit Univ. 
98 Alderson Broaddus 
99 u. of Maryland-Bal~imore 
98 University of Rio Grande 
98 California University 
00 Washington & Lee Univ. 
oo University of Rio Grande 
99 West Chester University 
oo Messiah College 
Angel Track Club 
99 Washington & Lee Univ. 
98 Messiah College 
oo Lynchburg College 
00 Western Maryland College 
oo West Virginia Wesleyan 
oo Penn State - York 
97 Western Maryland College 
oo western Maryland College 
oo Saint Vincent College 
97 Saint Vincent College 
99 West Liberty State Col. 
99 Davis & Elkins College 
98 West Chester University 
oo California University 
99 Alderson Broaddus 
98 American University 
99 Davis & Elkins College 
oo Lynchburg College 
99 Loyola College 
? Shepherd College 
99 West Liberty State Col. 
TIME SC 
====== == 
29:48.0 
29:52.0 
29:54.3 
29:55.7 
29:56.5 
30:00.4 
30:01.1 
30:02.7 
30:Q4.3 
30:04.5 
30:07.6 
30:09.0 
30:12.0 
30:15.6 
30:17.5 
30:18.0 
30:18.5 
30:18.8 
30:20.3 
30:20.8 
30:22.2 
30:24.7 
30:25.0 
30:32.2 
30:37.9 
30:44.3 
30:47.3 
30:54.1 
30:55.8 
31:01.9 
31:03.1 
31:04.4 
31:07.8 
31:11.1 
31:13.7 
31:16.4 
31:20.5 
31:27.3 
31:36.0 
31:40.9 
31:43.0 
31:49.4 
31:52.2 
32:08.8 
32:11.8 
32:14.2 
32:16.7 
32:20.3 
Gettysburg College Hy-Tek's MEET MANAG 
Gettysburg Invitational 
Cross Country Invitational 
Gettysburg, PA - sat 10/19/96 
RESULTS BY ORDER OF FINISH 
Varsity Men,' s 8, 00() , Meter CC (Continued) 
PLACE ATHLETE NAME 
===== --=--====·r==;::=========== 
145 · Carnell, Richard 
146 Collins, Roger 
147 Giltzow, Jeff 
148 Bozicevich, Jason 
149 Tatar, Justin 
150 Baus, Adam 
151 Rayel, Will 
152 Shay, Andy 
153 Romano, Rich 
154 Stearns, Frank 
155 Cirvelos, Carlos 
156 Vigue, Kevin 
157 Keller, Ryan 
158 Weingart, Brian 
159 Walter, Jim 
160 Hafner, Greg 
161 Neilson, Andrew 
162 sever, Dave 
163 McBride, Rob 
164 Holland, Chuck 
·165 Barza, Osman 
166 Snyder, Kirk 
167 Osborne, Dan 
168 Coulter, Stephen 
169 Farmer, Travis 
170 Yancey, Lumumba 
171 Rulli, Joe 
172 Lewis, Josh 
YR SCHOOL 
. . . :· . . 
== --- ' -- . .. -- .--------------
00 West Liberty State Col. 
99 Penn state._ York 
00 Lock Haven University 
oo California University 
99 California University 
00 Saint Vincent College 
oo American University 
00 Davis & Elkins College 
98 Saint Vincent ~College 
oo Washington & Lee ·Univ. 
oo Ursinus College 
Angel Track Club 
00 West Liberty State Col. 
97 Alderson Broaddus 
99 Lock Haven University 
00 Western Maryland College 
97 Davis & Elkins College 
98 Saint Vincent College 
99 Saint Vincent Coliege 
00 Saint, Vincent College 
oo Univ.of Dist. ·of Columbia 
99 Davis & Elkins Coilege 
99 Penn state - York 
99 Laroche College 
oo Penn State - York 
97 Univ.of Dist. of Columbia 
98 Laroche College 
00 Penn state - York 
TIME 
-------
32:23.3 
32:23.8 
32:24.0 
32:28.0 
32:30.8 
32:36 . 
32:52 
32:59 
33:21. 
33:23.0 
33':29.3 
33:43.9 
33:47.4 
33:57.4 
34:04.2 
34:12.9 
34:14.0 
34:19.5 
34:43.0 
34:48.3 
35:19.2 
35:57.0 
36:33.0 
37:11.0 
37:22.0 
37:37.0 
38:30.0 
38:53.0 
